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② 多言語対応：これまで毎年 9～ 10本の発音規則や学習方法を学ぶための
動画を新たに作成してきており，現在 30の動画（リズム 6本，アクセン















































対象に 45問セット，総合 3‒6レベルの学習者に 90問セットの文法・語彙の
レベル判定テストを実施した。さらに，従来から設置されていた任意の漢字
テストを一部変更し，漢字 2‒5レベルの学習者を対象に初回授業で 90問セッ
トのレベル判定テストを実施した。分析は，まず項目の質の検証として，正
答率，点双列相関を算出した。また，各項目の想定難易度と実際の正答率の
違いを確認した。その結果，総合日本語 1‒6レベル，および漢字 1‒5レベル
の項目難易度の適切性および弁別性が確認できた。次に，運用を目指した分
析として，学習者の履修レベル別の得点分布が想定した得点分布と一致して
いるかを検証した。その結果，レベルに準じた得点分布が確認された。加え
て，J-CATの合計得点と文法・語彙テストの得点間には，高い相関が確認さ
れた。これらの結果から，文法・語彙テストと漢字テストの得点が学習者の
履修科目選択時のレベル指標として有効に機能することが明らかになった。
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